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Desericadenése la mes feroz e injusta camparía que
contra Gobierno alguno se~/zigo james. Los mes bajos _y
opuestos /`ondos.morales se coaligaron contra el Gobierno
Anavia, y' hasta los mas miopes pudieron ver que el dinero













Gobierno de Lerroux ha caído al presentarse al Parlaménfd
AnvEnTEN¢fAs
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
HUESCA I ANG ll NUM. 397
La enérgica actitud del sénior Besteiro, impide que el Gobierno abandone, en franca huida, la Cémara.-Con-
tundente discurso del seriar Azaria.-EI Gobierno obtiene 91 votos a favor y 183 sufragios en contra.-Se asegura
Ya formación de un Gobierno de concentración presidido por Sánchez Román
Enorme expectación
A las cuatro y cuarto de la tarde abre
la sesión el sefmr Besteiro. La Cámara
atestada. En el vaneo azul todo el Go-
bierno, excepto el ministro de Estado,
que se encuentra de viaje en dirección a
Madrid.
El presidente de la Gémara anuncia
que los radicales han designado al se-
iior Villanueva para cubrir la vicepre-
sidencia vacante. .
El se flor Prieto pide que se determi-
nen quiénes son los diputados radica-
les que por ocupar altos cargos deben
renunciar sus actas, por ser incompati-
bles.
El se flor Pérez Madrigal: Aquí somos
incompatibles todos. ;,Es que vais a ha-
eer la revolución con el capitán Rojas?
(Formidable escandalo).
El presidente de la Cámara diez que
acepaba el requerimiento del señor Prieto
y ruega a los respectivos ministros que
digan los nombres de los diputados que
ocupan altos sargos.
Los ministros de Trabajo, Hacienda
y Agricultura dicen que todos los altos
cargos de sus departamentos ocupados
por diputados hacen renuncia de su
acta.
Slaert, por la Esquerra, niega
sus votos al Golnierno
Elsefior Sbert, por la Esquerra, co-
mienza diciendo, que el discurso del
sefior Prieto es el de un hombre que
levanta bandera revolucionaria y que
rompe con todos los partidos republica-
nos, menos con el nuestro. En la ultima
crisis la Esquerra, como siempre, pro-
pugndpor la formacién- de un Gobierno
~de amplia coneentracion izquierdista.
Cuando se le pidió la colaboración para
el actual, la condiciono a que su politi-
ca y su conducta habían de ser por lo
memos tan izquierdistas como las del
anterior Gobierno.
-Hemos visto con dolor que en la
declaración ministerial no hay nada que
afecte a esta condición impuesta por
nosotros ni tampoco que se hable en
ella de la conducta a seguir respecto a
Gatalufia. Además la Esquerra no puede
estar conforme con la política social,
agraria y laica que anuncia el Gobierno
y con la concesión de esa amnistía que
signi'icaria una debilidad de la Republi-
ea. Por lo tanto, la Esquerra anuncia
que no votaré la confianza al Cobierno.
El presidente de la Cámara,
concede la palabra al sainé
Gil Robles
El diputado agrario se levanta a ha-
blar en medio de gran expectación y se
limita a decir:
-Como cada media hora que pasa el
Gobierno pierde un ministro, renuncio
a hacer uso de la palabra.
•
El jefe del Gobierno, comienza diciendo:
Los que van a morir os saludan.
Pocas palabras para contestar especial-
mente a los seriares Prieto y Azema. Y rue-
go a los seriares que en esta sesión acaban
de hacer use de la palabra que me pe.rdo-
nen.
Al seriar Prieto he de decirle que con
mucho gusto quiero manifestar que en mis
palabras de ayer no hubo el menor propé-
sito de rozar 'la dignidad política del parti-
do socialista ni de sus miembros.
El sefior Prieto: Quizá hubiera error en
mi manera de interpretar sus palabras.
El sefior Lerroux: De todas las maneras
he de decir que siempre que el sefior Prie-
to entable una lucha y yo la acepte ha-
`bremos de contender dos leones, él joven
y viejo yo. Lo que no haré seré luchar con
~un@. serpiente.
Se refiere al proyecto de amnistía y dice
que premeditadamente encargó la redac-
ciém de aquel proyecto al sénior Botella
Asensi para que no pudiera haber suspica-
cias por parte de nadie
-Con el se5or Azaria no seré fácil que
me entienda porque se trata de un hombre
que no tiene Corazón, según ha dicho él
mismo repetidas veces.
Era inevitable que chocara con él porque
cuando llego a mi por vez primera me di
cuenta de que era un hombre frio y seco.
cuando se form6 el Gobierno provisional
'ir primer asunto que traté y resolvió el
Escribimos esta impresión a huela pluma cano resu-
men de las noticias que nos transmite nuestro corresponsal
en repetidas conferencias telefónicas.
Era de esperar lo sucedido. La Repzlbhca advino con
un marcado, sefialadisimo cariz izquierdista de contenido
social. Advino también a consecuencia del famoso ¢Pacto de contrabando se aprestaban en la batalla.
de San Sebastz'cin» que sir;/i6 de programa o bandera para I
las elecciones constituyentes del 28 de Junio de 1931.
La desviación del espirilo natri; que alumbré la Re- |
pdblica fue causa de la crisis por la que abandonaron el
Gobierno los seriares Lerroux y Maura.
El Gobierno A{a17a~Prieto-Domingo fue el _/el ihtér-
prete del espíritu republicano, y es forzoso reconocer que deseable.
toda su recle y honradísima acluacién iba encaminada a
convertir en hechos el ideario.
Triunfaron esos elementos. Una gran Prensa indecen-
te contribuye a ello de modo decisivo...
Cayó el Gobierno Agana-Domingo-Prieto. Cayó el es-
piritu recto y moral de la República, y' isla fuénsaltada
por una turba equivoca dispuesta a hacer befa y escarnio
de su mentido programa y' a facilitar el paso a lo mes in-
Esto se ha visto clara en los tristes y aciagos veinte
días del Gobierno Lerroux.
Tan cierto esto, que repetidas veces y por bocas y plu-
mas autori:;adiszlmas, se dijo _y repitió que Agria ni ha-`
coa otra cosa que poner en ejecución el programa del par-
tido radical. Pero Lerroux no supo resignarse a que otro
convirtiese en realidad *su pensamiento de siempre, y, en
\- veg de com1erlz°rse-como era lo noble--en colaborador de
Agmia-[de la Republica!-se dedica a hacerle la guerra
en forma de obstrucción despiadada, suicida, antipolitica
y' desleal para sus propios postulados.
imaginarse.
Y como se ha vista clara, al presentarse a las Cortes
-ahí donde alienta el alma republicana verdad-ha su-
frido Ya mis grande _y vergonzosa derrota que pudiera
No, no son los ¢burgos podridos» ni los podridos Co--
legios de Abogadas-;electores de Match y de Calvo Sote-
lo!-los guardadores del Yaberndculo Republicano.
El espíritu republicano estci en las gloriosas Cortes
Constituyentes que eligió el pueblo /:ase mes de dos arios.
El Gobierno A ga ria~Prieto- Dom ingo, precisamente por
su purera V rectitud de. intenciones, mes su orientación
socialiganle, fue el blanco de las vías _y aloques de todos
los representantes de la reacción, del conservadurismo e
intereses creados a la sombra de la inmoralidad politico-
monárquica.
Este en su presidente don Julicin Besteiro, justiciero y ce-
loso cumplidor de sus preceptos. Este en la calle, invadida
de ciudadanos, que a estas horas celebra alborotado la sa-
lida del Poder de los adulteradores...
No nos interesa Lerroux. En el fondo, sentimos cierta
melancolía ante el fracaso y muerte política de una gran
Lerroux se presad a hacer el juego a esta inmoral amal-
gama de apetitos tan opuestos al espíritu republicano, y'
entorno asa persona 3; _apilaron mes o menos esplici-
lamente.
Gordon Ordos, anuncia que
votaré con el Gobierno
E1 presidente del Comité Ejecutivo
nacional del Partido Radical Socialista,
comienza diciendo que la colahoracién
de su minoría lo mismo con el Gobierno
Azafla que con 'el actual, la habían su-
peditado a la aceptación por parte de
ambos Gobiernos del programa mínimo
presentado por aquel partido.
-El Gobierno anterior, mes socialista
que republicano, tiene en a haber mu-
chos errores sobre todo en lo que se
redera a la Reforma Agraria. El campe-
sino no es mnérquico n i republicano.
Es simplemente trabajoador. No extraviéis,
pues, que decepcionados por la política
del Gobierno anterior se hayan ido con
los agl'&l'iOa.
Creo sinceramente que todas las fuer-
zas republicanas pueden realizar una
labor eHcaz prestando su apoyo al Go-
bierno.
seriar Azaria (el de los militares) lo hizo sin
contar para nada con los demás compalie-
ros de Gobierno. Surgió la primera crisis y
a mi me cvrrespondia la presidencia del
nuevo Gobierno por antigüedad. No la qui-
se y se encargó él de' la jefatura del G9-
bierno haciendo, como puede versefuna
Carrera política magnifica.
Yo no he cometido otro delito que el de
interrumpir la colaboración del partido ra-
dical con un Gobierno francamente socia-
lista.
Dirigiéndose al señor Azaña le dice que
en su discurso de ayer demostré que es
capaz de gobernar contra la opinión, cosa
en realidad no nueva, porque la 'ha venido
haciendo hasta ahora. Yo no molesté, o
por lo menos no traté de molestar a S. S. y
tenga la seguridad de que moriré como he
vivido: Cumpliendo siempre con mi deber.
Dentro de breves minutos el Gobierno y
yo con él cumpliremos con nuestro deber,
pero antes quiero hacer resaltar la conduc-
ta del se5or Azaña, retirando del Gobierno
al ministro que nos di6 cuando solicitamos
colaboración a su partido.
El sezior Azaña, añade el orado, en su
discurso de ayer no hizo otra cosa que mo-
lestarme y yo le replico que desde este
momento no contaré james conmigo. (Vo-
ces de los radicales: Ni con el partido).
El sexior Lerroux: El pardo tiene sus
arganes de opinión.





/igra republicana; pero nos alegramos infinito de que se
sal:/e el decoro de la Repziblica, que este muy por encima
de ciertos hombres débiles _y vacilantes.
Ir de la euforia era puro eufemismo.,.
tro. Ahora mismo nos vamos a Palacio a
presentar al Presidente de la Repliblica la
dimisión total del Gobierno.
(Los diputados puestos en pie producen
un formidable escándalo).
El Gobierno trata de huir del
Parlamento, pero lo impide la ,
enérgica actitud del presidente .
de la Cámara
En medio del formidable escándalo,
el se flor Sbert, puesto de pie sobre el
asiento de su escaño, dice que el Gobier-
no trata de huir de la Girara y que eso
es intolerable.
El se flor Besbeiro, después de no po-
cos esfuerzos, se impone y restablece dl _
orden. Es peligroso, seiior Lerroux,
abandonar la &mara en estas circuas-
tancias dejando a los yetes de partido
que han tomado parte en el debate sin
poder ejercitar cumplidamente su dere-
cho a la frectificacién. Su sefloria ha di-
rigido rudas acusaciones contra se flores
diputados que deben defenderse. Espe-
ro. pues, que atenderé mi ruego o mi
suplica.
El seiior Lermuxz Cuando oí la pri-
mera in vitacién del sénior presidente es-
tuve dispuesto a sentarme; pero ahora,
cuando me dice que permanezca en este
banco hasta que se conozca el resultado
de la proposición socialista, manid esto
qu el Gobierno esté dimitido y que por
lo tanto, como no hay lugar a discutir.
me marcho.
El señor Besteiro: Lo que pido a su
sefmria es que el Gobierno permanezca
en el hinco azul hasta que se serenen
los espíritus. Y le ruego nuevamente
que me perdone, pero ha atacado, lo re-
pito, a varios señores diputados y esti-
mo preaviso que éstos le contesten y se
defiendan. Quiero, sexier Lerroux, que
comprenda la grave responsabilidad que
contrae al abandonar la Cámara en es-
tas circunstancias. (Todas las oposiciones
puestas en pie ovacionan largamente al
señor Besteiro).
El se flor Prieto: No se trata de un
voto de censura sino de desconfianza. Si
un ello morir honra toda una vida, de-
be morir su sefxoria parlamentaria-
mente.
-Si el voto de la Gémara es contrario
al Gobierno, el Presidente de la Repxi-
blica admitiré inmediatamente la dimi-
siéu. Pero si su sehoria se va ahora sin
dar lugar a esta votación se abre una
opción y yo y conmigo los socialista no
estamos dispuestos a que así ocurra. En
cuanto se vote mi proposición y el Go-
hierno podré hacer Ío que crea conve-
niente.
El se&or Basteiro: Con energía y diri-
giéndose al señor Lerroux, lb recuerda
su histérico prestigio de hombre demo-
crético diciéndole que todo él quedara
anulado en el día de hoy si se obstina
en huir del Parlamento. Dice también
que en Ya historia parlamentaria mun-
dial no se conoce ningim caso en el que
el Gobierno pretenda evitar una vota clon
adversa con situaciones poco airosas y
por Hn le requiere haciendo uso de la
autoridad que como presidente de la
Cámara ostenta, para que en ningfm
caso abandone el banco azul sin que el
debate quede terminado. (Formidables
ovaciones en distintos sectores de la
Guáimara).
El se flor Lerroux y con él los demás
ministros se sientan.
El señor Azaria contesta cum-
pliclamentealiefe del Golden-na
En medio de una extraordinaria ex-
peciacién, so levanta a hablar el se flor
Lerroux visita a
MADRID, 3.--A las ocho e punto ha
llegado al domicilio particular del Pre-
sidente de la Republica, el se flor Le-
rroux.
Interrogado por los periodistas se ha
negado a hacer manifestaciones, limi-
téndose a decir qua a la salida, si podía,
les diría algo.
A las nueva y diez rninutos ha salido
Lerroux del domicilio del Presidente.
-Estoy esperando el momento de
reintegrarme a la Presidencia de la Aso-
ciacidn de Ya Prensa que ha sido el cargo
que mis me ha enorgullecido y al que
he diezmo mis mejores afectos.
-Gomprenderén ustedes que clespués
que me ha sido retirada la andanza de
los jefes de los dos partidos mes impor-
tantes, con Hana que me había sido
otorgada al constituir este Gobierno, he
tenido que proceder como me imponían
mis deberes sin que ello suponga aban-
dono, ni dejación. ni deseos de indepen-




Azaya. Se re6ere al discurso pronuncia
do por el sei1or Lerroux y dice que eh
realidmi no merece contestación porque
no ha contestado a ninguno de los argu-
mentos expuestos por él. Se ha limitado
ricamente a intentar molestarle con
agravios que yo, dice, no recojo ni par
casualidad ya que el se flor Lerroux en
el' fondo me parece un buen hombre.
-E1 se flor Lerroux me ha dicho que
no soy republicano y yo le pido que
demuestre tan injusta afirmación. Soy
republicano desde el año 1923. Es ver-
dad que fui reformista, pero ?»c6mo no
ve el se flor Lerroux que reformista fue
y lo Sigue siendo don Melquiades Alva-
rez a quien llama y cuya opinión reputa
como valiosa? ,
-He dicho alguna vez que no tengo
corazón y lo repetiré siempre que sea
poder. El hombre que esté al frente del
Gobierno no debe tener razón porque el
ejercicio de ese cargo es incompatible
con la sensiblería.
Habla también el jefe Gobierno de
enemistades y de odios y no tiene en
cuenta que cuando se constituy6elComi-
té revolucionario no hubo uno sino varios
que opusieron reparos a que de él 'for-
mara parte su seiioria y fui yo precisa-
mente yo, quien intercedí, para que esto
no sucediera, pensando únicamente en
la necesidad de unir las fuerzas republi-
canas.
La causa de esta actitud en los elo-
mentos revolucionarios fue la de consi-
derar al se flor Lerroux como hombre sin
solvencia moral ni política.
E1 seiior Lerroux: No lo sabia. Ahora
que le que agradezco a. su sefloria la
noticia.
El señor Azafla, manifiesta que no ha
hecho esa declaración para que se lo
agradezca. Termina repitiendo que el
seiior Lerroux no ha contestado a su
discurso y solicita per86n a Ya Cámara
por haberse excedido en una rectidca-
ci6n que en realidad no precisaba y
verse obligado a descender en el debate
a un terreno que repugna. (Gran ova-
ei6n en las oposiciones).
Aplastante votación contra el
Gobierno
El presidente de la Cámara anuncia que
se va a proceder a la votación de la pro~
posición del sénior Prieto.
Abandonan el salen los señores Maura,
Unamuno y Ossorio y Gallardo.
La votación da el siguiente resultados
A favor del voto de desconfianza, 183
sufragios. En contra, 91. Han votado, pues,
Centra el Gobierno, mes de el doble del
minero de diputados que lo han hecho a
su favor.
Algunos diputados explican sus votes y
el presidente de la Cámara levanta la se-
sion anunciando que se avisarzi a los se5o-
res diputados a domicilio.
Jefe del Estado
profundo a las Cortes y a la Constitu-
cidn y a los deberes inherentes al cargo.
He presentado la dimisión total del
Gobierno que me ha sido admitida y
para adelantar en el desarrollo de la
crisis S. E. ha tenido la bondad de pe-
dirme. mi opinión que yo, lealmente, le
he dado.
-No debe causarles sorpresa que no
les diga ahora mi manera de pensar y
mi consejo al Presidente de la Replibli-
ca porque no quiero que pueda servir
de coacción a los que sean llamados y
vengan a evacuarla después de haberlo
hecho yo. Pero si les anuncio que des-
pués de resuelta la crisis les facilitaré
una amplia nota en la que con razones
y fundamentos expondré mi posición y
iustincaré mi consueta.
Mariana, a las diez y media, ha termi-
nado diciendo el sefior Lerroux, acudi-
ré u Palacio para evaluar consulta el
presidente de las Cortes sefior Besteiro.
cien de la crisis
dar que la crisis tendré una solución ade- 5or Sánchez Román. *Q
A este Gobierno se le concederé el De-







Rectifica, como puede, el
seiior Lerrnux
Me ha asentado la dimisión total del G0hiern0 y
L maflana comenzaron las consultas
|
I
Se hah[a.de un (i0hiern0 de concentraoién me-
sldldo por el saibor Sanchez Ramlh
g Las comentaristas coinciden en asegu- I amplia concentración presidido ,..¢ se-
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Del corazón de.Airicg 1199 es§a»dcl.iciosa comedia repleta de humor,.de
belleza y de bondad; ooh sus lágrimas, sus risas y sus dulces emociones.
La vida de una familia americana, en el limitad periodo de una gran Feria`.
pomlanem Gaynor, Wlll~.Rogers, Sally Eilers, Lew Aires,
eccién financiera
Cambio del 5 de octubre
~Ln-ter~ior - -4»pu~r 100, wrs.
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 p0r'100 - »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos ... . .
Amo\'tble.3por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 pora100* »
Deuda Fermi. 4,50 por 100..











Gradito B. Hipotecario -Afpor am
» » 5'por 100.
» » 6 por E00
Acciones Banco de Espolia..
Minas del Rif..
Sobre los supuestos cautivos espafioles
del Desierto la entrega de un prisionero equivale a
un clueque a la vista
Puede afirmarse que desde que apare-.
cief6h'*6H'lbs.1§éri6dicoB'las prlméras in--
"fb&'maci*ones sobe la posibilidad de que;
$'xistié'r£li éalitivoé espafndlés eh' Afri-
°é§', los'6rgérl§'smos oficiales que se ocu-
.panda huestea política en Africa inicia-
-ron una ¢cci6n paralela. a la que reali-
-zaban comisiones particulares, para que
'por los medios a su alcance, se pudiera
comprobar la verosimilitud de tales no-
'\§eiad. 'Esta labor ni ha ciado en nin-
"g\\$§'M6mént0,' y cada vez que sn las pe-
'r'l6dib'6's had"apai'ét§ido' ddficias relati-
vas a esta interesante cuestión ée' han
'H8¢ho.h'11evos requérimienlos para com-
br3barlé§ himediatamente. " ' `
- Seguir nuestros informes. hasta ahora
no han"ténfdQ la fortuna de comprobar
estas versiones, y por el contrario, pare-
.ee que las informaciones pnviadaé por
nuestras autoridades, agentes consula-
ré8y olidnas-de información espaiioles
y .franizeses, en ningún -momento acusa-
wh indicad él guno que pudiera servir de
base a. tina su pdhicién razonada.
Aunque el Gobierno anterior enco-
'mendé oHcinsamente realizar investiga-
ciones a una Comisión .no por eso se han
descuidado. naturalmente, los informe
'6iicial%8'para que' en cualquier momen-
16 pudieran comprobarse ' 'los datos ad-
quiridos por cualquier conducto y reali-
Mr-Ias gestiones 'que se creyeran perti-
nentes para' cdiieeguir la` rápida repa-
iriacibi 'dé los ' cautivad, si éstos exis-
. Han SM que, por desgracia, hasta ahora
' ii étya habido dcasion, pese'a'las hotioias
circulada% últimamente, a una interven-
ciéti' oH&ial.
Cuando liltimamente se reprodujo este
asl;h'to'én ta Prensa 'se requirieron in-
fdrmes iirgéntes abre el particular, que
rllerdn t'eSulthdo.negativo, y illtimamen-
te ante un telegrama que aseguraba que
nuestro cónsul en Fez había recibido
conBdencias intere8antes que afirmaban
la exislefruiu de prisioneros. y requerido
~§nué§£r6" réiaiesentante, parece que ha
contestado difsiendo que últimamente no
se había recibido confidencia alguna en
e.ste sentido y que las ultimas que obra-
lien en su poder sobre la posible existen-
cia de espafioles en el Marruecos insu-
miso datad de 1931.
Respondiendo a las conjeturas que si
'hacen por los periódicos, no hay Ya mis-
.-ma impresión en las esferas o§cihles y
- ;ir'uéba' ` de ello son las declaraciones -
.hechas últimamente por el alto comisa-
"rib "de .Espafla en Marruecos; -' en las
cálales, sin afirmar ni negar nada, se
"hiostré incrédulo respecto a la =posibi1i-
dad.
Desde luego -puede considerarse extra-
ilo que existiendo una intormacién tan
copiosa. en pormenores y detalles no se
' haya Imodido por el mismo conducto que
llegaron las noticias rescatar algún pri-
éiénerd que- éirviera de orieritadox' de
gestiones'fi1tura§: y si esto, por determi-
nadas diticullades, no se hubiera podido
b6nséglu':* hasta Ya fecha, es innegable
.que por el .mismo conducto que' han Ile-
' gidtrlos deia1les complementarios de la
existéncia~ de loas cautivos pudieron Ile-
gar noticias concretas con los - nombres
de algunos de ellos y lugar" donde' se'
llaban" msgs u serian faipiplmegltq
2§Hpr¢h$b1@§eyFd§rian- :lh Maefdad su-¢
n¢ié ac¢i6H o5cia1 pudio;
rato . . .'a»1 **¢** * ' 2 L,
n el terreno de las conjeturas, puede
- aree'°'siir "feceidalguno que l̀os'pri- -
sMleros son para la cabilas de'I-desier- .
" to*urr'c\§éq¥1é al \Jbrtador, wyo-cobro no





Figueras . . .
Bonos oro...............




Eléctricas Reunidas Alicante 1_a_
MONEDA EXTRANJERA
Tal creencia esté abonada por el lxeclxo de que para las trilaus Francos 'Libras.
Dólares
Suizos.
es lo que.ha o_cul1rido siempre fue avia- Belgas.





































en poder de las cabilas. Los indígenas,
antes que les haya podido llegar reque-
rimiento alguno por parte de lasautori-
dades, han presentado les prisioneros,
pidiendo por ellos el rescate oonsiguien-
te. -Es mes, en algunas ocasiones las
cabilas han presentado y entregado
desertores de la Legión francesa sin_pe-
` dir por ellos rescate, ya que el Mante.
merlos, una vez convencidols de que no
habían dé valerles dinero. les resultaba
excesivamente costoso.
Por nadie se niega la posibilidad de
que existan españoles en el Desierto,
pero espafloles paisanos, per semas que
por su propia voluntad, en la desviación.
de los azares de la vida hayan continua-
do viviendo entre las cabilas, pero es
poco probable segfui las referencias que
tensinos nosotros de los informes oficia-
les, qué haya allí prisioneros militares'
procedentes de nuestros reveses en Afri-
ca. y mucho menos, en masas. que no
han Alegado a acusarse nunca, ni ahora
ni antes, cuando era mes posible que
pudieran existir, porque después del
tiempo transcurrido y las vicisitudes-y
privaciones de la vida del Desierto, poco
propicias a la salud de un europeo, lo
mes seguro es que muchos de ellos no
hayan podido resistirlas;
Aunque el Gobierno, procediendo con
la necesaria discreción, no haya querido
hacer aim ninguna declaración termi-
nante sobre el particular, no creemos
equivocarnos al transmitir a nuestros
lectores les impresiones pesimistas que
existen después de los esfuerzos hechos
para comprobar las informaciones pu-
blicadas por los periódicos.
(De <<La Voz», de Madrid).
Reich smark. 42'85
(Servicio facilitado por el Banco' '
Espariol de Crédito.)
lnl11n1n11m11n11m111n11111nl111111111111111111111111nnlll
l .» 1pairo Impla
Mariana Jueves: (Primero de la
temporada).
Del covazén de América llega esta
deliciosa comedia, repleta de humor,
de belleza y de bondad; con sus lai-
grimas, sus risas y dulces emociones.
La vida de una familia americana.en
en el limitado periodo de una gran
Feria,
Por Janet Gaynor, Wall Rogers,
Sally Eilers, Ley Ayres, Norman




dora de cima sin fin y una partida
madera, consistente en pinas, rayos
y demás_ I nformarsfg Calle Lami-
za, 15 y 17, primero.
l1nl111l11unlll111ll11u11111111un1l11ll1llnl1111llllnlllllu1l
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaran, en esta Imprenta.
,Urdió para sembrar proco ente de SANTA CILIA de JACA,
Ío encontraréis en QA5 CABRERQ; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.






(Antigua Delegación cle Hacienda.-Plaza de Ilrries)
Cultura general.-»Cursillo de preparación general y perfeccionamiento,
conSecci6n especial para sefxoritas.
.,Ha¢ieI1da,-PréXinma y numerosa convocatoria para. Auxiliares. No se
exige titulo y se admiten señoritas. Se completa la prepara.ci6n canclases.de
Ortografía práctica y Taquigrafía. El seiior Saura ha obtenido numerosas
plazas en difgremes convocatorias.
Estudios mergamiles,-Cursillosde capacitación mercantil.
BACHILLERATU,-Los alumnos son acompafiados al Instituto y si
ejerce una vigilancia estrecha.
ldinmas.-Dibuj0.-v()posiciones varias.-Taquigrafia, etc., etc.-Pida hoy
mismo informes y solicite el Reglamento del Centro.
I
I
con asc ~u en e metalnco en buen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 1~5., segundo.
.r
Dramático sonso
Amortajan a una mujer creyéndola
muerta y preparan el entierro
Pero la enferma levanta la cueza y dice a» qufienla velaba:
"Buenos días, G?l>riela"
\'I'1IORI.,\, 3.-Fn una casa dc esta ca-
pital se ha desarrollado un dramzitico suce-
so que es muy comentado.
En el inmueble sexi alado con el' minero
l o de la calle de Castilla vive dorna Ga-
briela Cecina. Hace unos ocho meses Vino
a visitarla una antigua amiga del vecino
. pueblo de Mata ruco. llamada Petronila Iza-
rra, de 63 años de edad.
Petronila, a poco de instalarse en casa
de su amiga, se puso enferma, y poco a
poco fue perdiendo peSo, hasta quedar en
los huesos. La enferma se agravé de tal
forma, que por su aspecto esquelético
por su debilidad extrema llegó a inspirar
serios cuidados a cuantos la rodeaban.
Ayer se avisé a un pariente de Petronila
residente en Bilbao para que se trasladara
inmediatamente a Vitoria, por creerse que
Petronila halita llegado al ultimo extremo
| y que de un momento a otro fallecería.
Por €110 se avisé también a la parroquia
~§4a§\s\lr§jd9ial\§:l,@NAS;ppra. LABORE$,~ para- rnues- s£r `ionA, para JERSEYS, para
. TRAIES c;ApAI.~1.s8o, para col.c,HoN£s, etc., etc. - Miraguano y Gana de corcho
de donde salió un sacerdote y le dio la
extremaunción.
E1 médico, después dc tomarle el pulso,
manifesté que la enferma había fallecido.
Llegaron los empleados dé la funeraria,
que la amortajaron y colocaron encima de
Ya cama rodeada de cirios. Doria Gabriela
y el sobrino de Petronila velaron el caiié-
ver de ésta durante la noche. Ya de ma-
drugada, la duexia s i eché a descansar
unos momentos, y a . primera horas de la
ma13ana volvió a la capilla ardiente y em-
pezé a rezar por su amiga. Cuál no seria la
sorpresa de do13a Gabriela al oír que la su-
puesta muerta le decía:
-Buenos días, Gabriela.
Esta, sobrecogida, se levanté, observé y
comprobé que era la muerta. Dando grites
de espanto, y coxa un horrible susto, salió
precipitadamente de la habitación llaman-
do al sobrino y al resto de las personas
que velalmn u la supuesta muerta. Con la
precipitación del caso salieron varios de
los familiares a avisar a la funeraria para
que suspendiera la tirada de las esquelas y
el envió de la Caja, ya preparada. También
se dio contraorden a la parroquia y al ce-
menterio, que esperaban que hoy se veri-
ficaran el entierro y el funeral.
Mil sacerdote, incrédulo de lo que oía,
marché a la casa corriendo, y el médica,
también. Este comprobé que, efectivamen-
te, estaba viva.
Interrogado el doctor, dijo que se trataba
de un caso vulgar, y que las personas que
asistían a la enferma se precipitaron. La
enferma continua en la . cama pidiendo
aguay otros alimentos. La casa, con este
motivo, esta siendo muy visitada.
El funerario que la amortajé jura y per-
jura~que- la' -enferma estaba muerta, pues
tuvo que taponarle las narices con algodón
impregnado en alcohol por el pésimo olor
quefdespedia; sin que aquélla hiciera nada
que -denotara que vivía..
8






suponer que no existen tales prisioneros, aunque
pueda haber espaliules que vivan
HAY INTERNADO
Se vende camioneta F o r d






Mañana Jueves (Primera de la temporada)
ornan Forner, Louis e Dresser - PRODIJCCION FOX » Chaves
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e e Anís a Asturiana
De Ayerbe-Mercancfas... . IQ 17,15 , l
§2'3§;§';za;4¢;;z.: 1 1' 883-3 T ú  M A  s M A R  r / N M A R C U S \ i
'Tiendaz Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Minie, 221 i
H u E s c A
':::;;.:° ;:t::;:::: 1313°
10,50c.
3,154 ` ' ' . .
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gil.\1°QA''AMI£NT0 Monznuo MAS nxmoo Y EFICAZ
@E~@v©@mE1ruwE f n n u l u m I' l lPl l l l \R S |\. .coNTrA LAS | 1
amas DE LQSPECWQS 0
§£'If1"éi§'°0§'»»f3,€¢'%§.3'£$."§i*s8'8§='£?u'"E€§1 cn la seguridad de que luego seré A d m i n ist ruc i 6 n Tal le res:
RADOS. VARLCES. MC -» -» .9 -°
~-==~°~° l'l:L;l1;u.l.. .3fu"= un cliente mis de esta Gasa
Batirla de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialldad en artículos para regalo§
PRECIDS INcoMPETIBI.Es
muEBIEs
m i n ,  9 l'8léf. 233
Uisilanles, I ' l I I ' iSl3S m m a m m n RISIHURHHI HHH non BHH uscmsr
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
= Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En f d s
Esta CASA tiene SECCIUNES 4¢ EMBALADURES y BARNI- los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-unles y Herramientas.-Hergaies
IS! -,.. -2- ZADORES a DOMICILIO -2- -=- -8- para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRl6TAL.
' , ' ' ` » / ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Seociones de a fi -
FABRICA D E MARCUS PARA FOTOG R A FIA S lo de Viaie.-Material elécfrico.-Aparatos de Iuz.~Planchas.-Hornillos, encétela.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
- I l y de las meipres marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás acá '
G r a n d e s d e p o s r l o s d e m u e h l de COMPETENCIA.
' Coso G. Hernández, 9-11 8 e n TeléfonoJ u i c o Numen: mEnul.A Ardgas,10 188 -llll[§[§
l .. , I m ' E§¢Hbe4;he de Bonita en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilt
, 1 A l 8C811 de ]am6nsec9delpais,lo mejora . . . . . . . 14 Id id
m a d e r a s , T0cin0d§3lam6n,a4,4,50»~8v . . . ... 1a ya .da
Pescados iresccs, .recibidos directamente de Jas puertos







































































Seiwicib de trenes y autobuses
T R E S (awie el Jía 15 de Mayo de 1955)
Horas
Para Zara Qza. . . . . . . . . . . . . . . De Tardienta-Mercancias.. . . 1\ 6,20
Pera Aye é-Mércancfas....... De Tardienta-Tranvia... . . . 8,27
Para Ayerbe~Canfranc......... De Ayerbe-Correo...... . . -| 10,49
Para Tardienta-Barcqlona..... De Tardienfa-Tranvia... . . . 12,
Para Tardienta-Zaragoza...... De Ayerbe..... , ....... . . -| 14,55
Para Ayerbe-Canfranc..... . . . De Tardienta........... . . . 15,5
P T d I De Tardiema.. . 17,
Auronuszs
Para Aluenga..
-Ea R b es..
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona q uc jlcga a 1as-19.50,
El ~tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.59. . .
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celoma en el rápido nfxmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25. ,
El Oren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
1 12 5 .pm-llegar a Canfranc a as ,2
QEL tren que sale de l'luesca,a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar.a Canfranc a las 18,10. .
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.46 para
Ilegal a Canfranc a las 22,15.
I--llu0uuu»uuunuuuwa1uuu\lu111lII11ulllw1l111nnm1unmnwuuuuu
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Gran Farruca de a es,
Mundos y Maleiaé
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y cAJAs de MUESTRAS
Haga sus encargos de Tarjetas de Visi"ta
y Cofnerciales, Sobres, Cartas, 'Memo-
réndumé, Particifpaciones de enlace y
cuantos im-presos necesite, en los TA-
LLERES DE ARTES GRAFICAS
Visite nuestra EXPDSICIGN y en ella encontraré el regala
Facilitamos presupuestas para Colegios, He-
teles, Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
préctiw por muy paco dinero
L a n g e n i i n
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
liramlas lllmamnes du Muebles Muehlus dm lui Muehlns ermmicns
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. . . 8,30 De Zaragoza. .
. ..| 14,50 c. De Barbastro.. . .
. D B b r
ara esa- ariiena.....
Para Almudébar-Tormos..
-~l 19, e ir a ro......
. . 15,60 c. II De Sesa-Sarinena.....
. . 17,50 De Almudébar-Tormos..
. De Alcalá de Gurria.Para Alcalé de Gurrea....... . .1 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre)..






. -| 1 c. De Aluenga..
. -I 15.30 c. De Robres..
. . 10,60 c. De Grarién..
.-| 16. c. De Besen..
B l
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-DLAZA
MESNADERUS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
8
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido






Espechlilta d el H o | pit a l Pravhdd
Ex alumno intimo» y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: Ir a I y 4, a 7
Coso G. Hemdndez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
C¢nlultaad¢lla1ydo1a9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
A. Gar desa
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de Ya Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De II a 1 y de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
\
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A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO I
anlunull1nl1l1lll1lllnllllillllllllllllnl1l1lnnln
Radio para todos. Hazla ni de
mes, 15 por 199 u lento e
aparatos galena y sus acceso-
rlos. BAZAR EmncrnIco, Cosa







Cuando ve uno muchas cosas y oye @tras,_
•
OBSERVATCRIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, '761,1, Humedad
relativa, 55 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 ms.
metros Estado del cielo, des. neblina. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28.0. lb. mínima id. 15,7.
ídem en tierra, 14,1. Oscilación termométrica. 12.5.
-J
EL PUIiliI.O, este periódico Lirico diario republicano de Aragón, cuenta, natural-
mente, con muchos amigos en la simpática villa de Ayerbe.
Y~vari<>s dv esos amigos, republicanos prestigiosos y de abolengo, nos hablan dc su
extraxieza ante la Nota del Gobierno civil pub1icadaen la Prensa del día 1 del actual, en
la que se dice haber recibido el gobernador la visita de una representación de la villa de
Ayerme. .
Ante 10s gobernadores civiles, la representación de las poblaciones la ostentan los
alcaldes, indiscutiblemente. Y nos aseguran, nuestros amigos ayerbenses, que ni su al-
caldé ni representación oficial del mismo cumplimenté al Señor gobernador en aquella
fecha.
, Lo que ocurre es que en Ayerbe hay un grupo de señores, antiguos y fervientes mo-
narquicos, que dicen haberse convertido al republicanismo abrazando el prograina ra-
dical, y que por el hecho de estar el Señor Lerroux en el Poder se creen con derecho a
todo, incluso a presentarse como representantes de la villa.
El día que estuvo en Ayerbe el señor Guerra del Rio, esos catecúmenos corrieron ir
ridículo con auto yendo al encuentro del sénior ministro, pensando, sin duda, que solo
ellos eran los llamados a acaparar la atención oficial; pero el señor ministro les dio la
leccion--a su llegada a Ayerbe-diciendo que <<él no podía pasar por la republicana
vil la sin detenerse, como acto de cariño y admiración hacia tal pueb1o». Esta frase la
oy6 un redactor de este diario, en cuya compafmia había un centenar de testigos oyentes.
Ese historial del Ayerbe republicana no lo han escrito; ciertamente, los advenedizos
al campo radical, antiguos reaccionarios monárquicos. No se detuvo, pues, el señor Gue-
rra del Rio por ellos. Se detuvo en honor a los viejos y prestigiosos republicanos, bravos
defensores del baluarte de la República en el Alto Aragón...
Pero hay mes. Los nuevos radicales ayerbenses muestran su desentrenamiento repu-
blicano de manera lamentable, ya que es frecuente oírles exclamaciones despectivas al-
hablar del nuevo régimen y de sus hombres representativos. E1 'gorro frigio les esté pos-
tizo y bajo él asoma el bonete con la Hor de lis sobre la corona regia.
El Señor Guerra del Rio subió al Ayuntamiento, y, entre otras cosas, dijo: <<que la Re-
pliblica era para todos los españoles, <<pero orientada y dirigida por los republicanos».
Y que siendo la hora de las izquierdas, el Gobierno Lerroux tenia tal denominaciom. En
buenas palabras y política, el ministro envié noramala a los oficiosillos radicales de nue-
vo cuño que seguramente abrigaban criterio bien distinto de la moral republicana en
general. .
Sépalo y tome nota quien debe saberlo y tomarla. Cuando se habla de los republica-
nos de Ayerbe, se sobrentiende que son los que ostentan tal titulo desde que nacieron..
Y la representación del pueblo de Ayerbe ante la primera autoridad provincial, es
S610 el alcalde quien la ostenta.
El canciller austriaco victima de un atentado
Un individuo, nazi al parecer, dispara
dos tiros contra el canciller Dollfus
VIENA, 3.--Esta mariana, al salir el canciller Dollfus de la Presidencia,
un individuo llamado Rodolfo Viga ha hecho dos disparos de pistola contra el
canciller.
Los dos proyectiles han hecho blanco, causándole heridas leves en un bra-
zo y en una pierna.
El agresor, que ha sido rápidamente detenido, se ha negado a declarar. Se
cree, no obstante, que se trata de un miembro del partido nazi alemén°
Jurado Mixto del Co-
mercio de la Alimen-
tacién
Horario de apertura y cierre.
Meses de Octubre, Noviemlare,
Abril y Mayo
6
El horario de apertura y cierre de
las establecimientos comprendidos
dentro de la jurisdicción de estos .Iu-
rados Mixtos, serai el siguiente:
Mafuaha, de ocho y media a trece.
Tarde, de quince a diez y nueve y
media.
El presidente, Esteban Salvo Erase.
llllllltlll11ll111un1ll11111n11n111111ll111l1nll111l1l1I1
Dedal rucio en el local de los
Sindicatos de la C. N. T.
Los propios asociados co-
operan a situar los muebles y
enseres en la calle
MADRID, 3.-En virtud de juicio
de desahucio entablado per el pmpie-
tario de la finca sezialada con el mi-
mero 8 de la calle de la Flor, donde
estaban instalados los Sindicatos de la
C. N. T., esta mañana, a las diez me-
dia, se presenta una Comisión del
Juzgado municipal a proceder al lan-
zamiento de los muebles y enseres de
dicha Sociedad. En ella había gran
minero de socios, que se prestaron a
ayudar al Juzgado en su labor, bajan-
do ellos mismos los muebles a la ca-
llc. La Dirección General de Seguri-
dad había adoptado algunas precau-
ciones, que no fueron, afortunada-
_ mente, precisas. Los sindicatos fue-
ron recogiendo cada uno sus enseres




Relación dc las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros,-26, kilos, 368,100.
Corderos. 34. kilos. 318'900.
Ternascos, 12, kilos, 143'800.
Terneras, 4, kilos; 3Z6'000.
Vacas, 1, kilos, 140'000.
A los accionistas de
la Plaza de Toros de
Huesca
Se convoca a todos los accionistas do
la Plaza de Toros de esta ciudad, a una
reunión que tendré lugar el día 5 de los
corrientes, y hora de las ocho de la tar-
de, en el salen de sesiones de la exce-
lentisima Diputación provincial.
En dicha reunión se han de tratar
asuntos muy importantes relacionadas
con la propiedad de dicha Plaza y can-
tidades entregadas al constructor de
ella.
Huesca, 3 de Octubre de 1933.-Mm
niel Sender.
lllll$lnllllln11l1nnln11al1ulnlnull1mll1111lllllul
Durante el día de ayer cumplimeuta-
ron al sei1or gobernador don Mariano
Madurga, de Almudébar; don Luis Za-
razaga, alcalde de Calata yod; don Julio
López, ex presidente de la Diputación
de Zaragoza; don Ramón Sancho, con-
cejal del Ayuntamiento de Calatayud, y
una Comisión del Centro Republicano
Radical de esa localidad, compuesta par
don Aligo Lorente, presidente; don José
Maria Lausín; don José Feruin-*ez, y
don José Galindo; a esta Comisión iba





A las ocho y media de la mamana y a las
seis de la tarde.
Ll e z a n
No te envanezcas ni te~ endioses dema-
siado con triunfos que no son obra tuya
exclusivamente. Piensa que quien te ayuda
puede pasar la factura y pretender con jus-
tfcia cobrar su parte.
La vanidad y la pedantería son enferme-
 dadas endémicas en -los ambientes carga-
dos de presunción y fatuidad.
Los cargos públicos suelen ser grnedio»
apro iodo, bura el des3r0>r0~ del mal, en
loé 3880s predispuestos.
saber perder y saber ganar! Ahí es na-
da. Quizá por ser lo mes neces~ari'o a todo
espiritu luchador, sea lo niés difícil.
Saber practicar esa sabiduría en el' juego,
en todos los juegos, es ser cuito, educado
y correcto.
Saber sentirla y aplicarla en política, es-
ser p itico, transigente, enérgico, com-
prensivo y fundamentalmente demócrata..
Quien vaya al Campo- de la poiitica sin
espíritu» de sacrificio, es un logrero un
farsante.
El sacrificio es abnegación y uno y otra
tienen un denominador com1in que es el
desinterés. .
~o4~
Si la Re pliblica fuera la razén- prepo-
tente de cuantos se llaman republicanos, no
habría problemas de intranquilidad ni mo-
tivos de- inquietud. La idea-Hrme y pura,
abrazada con el fanatismo del creyente, es
garantía bastante para aniquilar Qbstéculos
y aumentar peligros.
Pero, mientras la razón prepotente de
muchos que se dicen republicanas tenga
su asiento» en codicias, egoísmos y vanida-
des, la República tendré. que decidirse a-
crear dentro del proyectado- minisherio de
Sanidad, un departamento especial para
velar por la salud republicana paz el. sa-
neamientoe higienización de muchos cam-
pos de concentración y de maniobras re-
publicanos.
no puede por menos de echarse a. reír a
carcajadas por dentro y para dentro.
Reírse para fuera, seria conceder gracia
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LA CATEDRAL DE LAS VAMEDADES
Pr6ximamente=
De la gran Compaiia de cb-
media
_clan muertos y dos-
cienios heridos graves
I-la sido secuestrado el presidente, Grau San Martin.-Se
teme de manera inminente un golpe de Estado
Comienza la lucha entre los
oficiales v las tropas del Go-
bierno
HABANA, 3~.- ~Como se temía, se ha
iniciado la batalla entre los oficiales del
Ejéfcilo cubano, que se encuentran en-
cerrados en el Hotel Nacional,. y las
fue-rzas leales al Gobierno, que estén si-
tuadas al exterior, frete al hotel. Ya 'se~
tienen noticias de haber muclras victi-
mas. Desde luego, han sido recogidos
tres soldados muertos y muchos heri-
dos.
El caramel Bautista clirige el
ataque contra el Hotel Na-
cional
HABANA, 3.~ El coronel Bautista ha
dirigido personalmente el- ataque con-
tra el Hotel Nacional.
Un obfls hizo explosiéu en el hotel. y
al parecer se declaré un incendio que
debidser atajado. Otro disparo de la ar-
tilleria demolió en parte la puerta de
en-l2rada,. y otros va ríos estallaron sobre
la fachada, -causando graves darlos, El
ea8onero l=~Patria» hizo también vari<os
disparos contra el hotel.
'Pambiéh se comenzó a disparar desde
las azoteas y tejados de los ediHcios de
la Universidad de la Habana. El fuego
ceso hacia el medio día.
Los oficiales capitnlam
1'I"AB34NA.. 31-Los oficiales que se-
hallansitiados en el Hotel Nacional han-
capitulado.
A1 conocerse la noticia, los soldados,
dando- gritos de <;Victoria.! ;Viciso-
riai» se precipitaron hacia el hotel y
comenzaron apoderarse de las armas
que tenían los oficiales.
Los- sitiados fueron inmediatamente
conducidos fuera del edi8cio.
Pasados los primeros momentos, se
ha dispuesto que 15 oficiales que se ha-
l-laban heridos fueran conducidos a l
hospital, donde han quedado debida-
Laliabana, convertidla en cam-
po de lsatalla
HABANA, 3.- -E1 tiroteo que se pro-
dujo después de haber sido arreglada la
rendición de los oficiales refugiados e
el Hotel Nacional fue aprovechada por
los opositores de diversas fracciones,
que comenzaron a disparar, eonvirtien-
do la ci-udad en un campo de batalla.
Dícese que han muerto veinte soldados
de tiros recibidos desde las azoteascuan-
do embarcaban a los oficiales detenidos
en el <</ferry-boat».
Por las calles circularon automóviles
a toda velocidad y desde ellos se hizo
fuego, circulando el rumor de que se
trataba de asociados del g'ru~po A. B-. G.
Un- redaotor de United Press hablé
telefónicamente con el Estado Mayor, y
se le contestos <<Por Dios, cuelgue
el aparato. Aquí nos estamos defen-
diendo».
Los oficiales encarcelados en
La Calraia
I-IABANA, 31-Los oficiales detenidos
han sido encarcelados en la fortaleza de
La Cabaiia.
Durante el asalto al Hato]
Nacional resultaron Swoficia-
les muertos y 50 lreriibs
HABANA, 3-De acuerdo con el ulti-
mo comunicado, durante el asalto al
` Hotel Nacional, han resultado 31 o&cia-
les muertos y 50 heridos.
Sesenta 1; cinco mae:-ws y va-»
varias. centenares dm lmeridoc
HABANA, 3».- Durante las luchas
mantenidas en las Qalles, han resultado
muertas 75 personas y heridas varios
centenares. a
Los hospitales de la- capital estén
abarrotados de heridos més o memos
graves, que han sido trasladadosadi-
ehos centros benéficos por las ambulan-
El embaiaior- espafinl solicitas. una trezna
. HABZALNA, 3.-Los representantes diplomáticos acreditados en Cuba, han
roydo-al embajador de Espai1a, sefm-r López Ferrer, que solicite de los grupos
contendientes una tregua en la lucha para que pueda entablarse negociaciones que
den- como resultado la solución de la situación actual.
Cien mnertnsf y donienms L JM
HEABANA, 3.-En las batallas que se han librado ho.y, todas ellas encarniza-»
| das, han resultado cien muertos y mes de dosci-autos heridos, muchos d:e- ellos de
gravedad.
Hasta ahora solamente han sido identificados 48 cadáveres.
Entre los muertos Eguren el jefe de Policía Boíl, un súbdito espafml y el c27r3-
nel Céspedes, ex ministro de Sanidad del anterior Gobierno.
£Ha sido secuestrado el Presidente cle la República?
HABANA, 5.-E1 Pi-esiclente :Ir la Repliblica, sefior Gram San T\'Iartiin, ha
clesapareciclo. Se- asegura que cuando se dirigía a visi r un campamento, ha siclo
secuestrado. Se- ignora su paradero y se meme por su vida.
Se teme un golpe de Estaxln
HABANA, 3.--Se teme de manera inminente un golpe de Estado a cargo de los
mismos soldados, pues éstos acusan como culpables de todo lo que ocurre a los
miembros del grupo A. B. C.
La situación en toda la isla, es gravísima.
MADRID, 3.-La Dirección general de
Primera Enseiianza, ha cursado un telegra-
EI ministro de Estado .
espariol llega a Lis-
boa y sale con direc-
cien a Madrid
LISBOA, 3. -En el <<Cap Arcona» llegó
anoche a Lisboa el ministro de Estado es-
pariol, sénior Szinchez Albornoz, que fue
recibido por el ministro de Estado portu-
gués, el embajador del Brasil, ministro de
Alemania, gobernador militar de Lisboa,
encargado de Negocios de Espacia, y repre-
sentantes de la Cámara de Comercio espa-
iola y de Asociaciones españolas.
El ministro paso revista a la fuerza mili-
tar, que le rindió honores con bandera y
risica.
Después de agradecer el recibimiento y .
presentar sus respetos al Gobierno portu-
gués por intermedio del ministro de Esta-
do, el sefior Sanchez Albornoz se dirigió a
"la Embajada espaxiola con el antiguo se-
cretario dc ella, seiior Fiscowich, que le
acompauaqesde Buenos Aires.
En la Embajada recibió a los periodistas,
ante los que recordó su estaagiaen Lisboa
en 1917, cuando hizo investig3"c'iones"'de
historia portuguesa en los aeehi;/os nacio-
nales.





mi circular a los presidentes de Tribunales
de cursillos, en el que se notifica que aque-
llos cursillistas que hubieran aprobado
ejercicio en cursillos pasados no amortiza-
rim numero en las plazas actualmente sa-
cadas a oposición.
u1una11u1n1111111111111111m11
da de la política española y las relaciones
de Espacia con los Soviets y el Tratado de
comercio con el Uruguay. El sénior Sén-
chez Albornoz dijo que nada sabia de lo
` que pensaban sus compa meros de Gobier-
no, y explicó que cuando daba conferen-
cias en Buenos Aires se vio sorprendido
con la noticia de haber sido nombrado mi~
nietro.
Luego pregunto a los periodistas acerca
de lo que había pasado en las Cortes espa-
xiolas en la tardede hoy.
En el expreso de las once y cuarenta,
salió el sezior Sánchez Albornoz para Ma-
drid.
§°uJadanoss Lead y propagar
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DEFINICION NECESARIA A granel Gravisima situación de Cuba
Total. reses. 78. kilos. 1.300.500.
mente atendidos. coas de la Cruz Roja.
P soara adstir a entierro De interés para los
cursillistas
